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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Pameran patung di ruang publik merupakan suatu rangkaian peristiwa seni 
rupa yang berlangsung di ruang umum. Karya - karya patung yang dipamerkan di 
ruang publik tidak berdiri sendiri, namun menyatu dengan berbagai aspek yang 
ada di ruang tersebut (site spesifik). Penelitian ini menemukan bahwa 
penyelenggaraan pameran patung di ruang publik Kota Yogyakarta pada event 
JSSP  (Jogja Street Sculpture Project) 2015 tidak sepenuhnya memiliki 
karakteristik sebagai karya yang site spesifik, partisipatif dan interaktif. Hal 
tersebut ditunjukan dari beberapa kasus pemindahan dan pembongkaran karya, 
serta kesalah pahaman dalam memperlakukan ruang publik sebagai ruang pamer. 
Peristiwa tersebut merupakan pangkal yang ditimbulkan karena rendahnya nilai 
tawar penyelenggara terhadap peranan stakeholder.  
Pada analisis SWOT yang dilakukan menunjukan hasil yang relatif baik, 
dimana pengelolaan pameran patung di ruang publik pada event JSSP  (Jogja 
Street Sculpture Project) 2015 memiliki potensi sebagai perhelatan tahunan di 
Yogyakarta. Pada analisis Matrik IE, pengelolaan pameran berada pada posisi 
yang strategis yakni berada pada kolom V dengan arah strategi pertahankan dan 
pelihara. Pada posisi tersebut, pengelolaan masih dalam tahap kewajaran dan 
dapat diperbaiki untuk dikembangkan pada periode berikutnya. Sedangkan pada 
kuadran SWOT posisi pengelolaan berada pada posisi yang strategis, yakni 
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kuadran I dengan arah strategi agresif. Makna posisi tersebut menunjukan bahwa 
indikator sebagai aspek kekuatan dan peluang mampu meminimalisir aspek 
kelemahan dan ancaman yang berpotensi dalam meminimalisir optimalisasi 
penyelenggaraan. 
5.2 Saran 
Pada penyelenggaraan berikutnya JSSP dapat mengimplementasikan 
strategi yang lebih mengarah pada prioritas strategi SO (Streght dan Opportunity) 
yakni dengan 1. membangun data base yang rapi dan komunikasi intensif kepada 
para stakeholder 2. Predikat Yogyakarta sebagai kota seni dan budaya merupakan 
konstruksi dalam mengembangkan lokasi penyelenggaraan 3. Menyeleksi dengan  
tegas gagasan, serta mengawal eksekusi karya agar sesuai dengan tujuan pameran 
(karya bersifat site spesifik, partisipatif dan interaktif) 4. Mengoptimalkan peran 
teknologi informasi sebagai media promosi, sosialisasi, edukasi serta 
menghimpun referensi penyelenggaraan pameran patung di ruang publik yang 
pernah ada 5. Mengoptimalkan dukungan stakeholder dalam bentuk kerjasama 
dengan beberapa lembaga, antara lain pendidikan seni (ISI Yogyakarta, Jurusan 
Arsitektur di berbagai perguruan tinggi), komunitas (API, Seniman Jalanan), 
pemerintah (pejabat pemerintah, Dinas Tata ruang, Budaya dan Pariwisata) dan 
swasta sebagai publik yang dapat dilibatkan dalam membangun gagasan hingga 
proses penciptaan karya yang interaktif dan partisipatif.   
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 Lampiran 
A. Kuesioner penelitian 
 
1. Skala Pengukuran Bobot Faktor Internal 
 
1 = jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertikal 
2 = jika indikator horizontal sama penting dengan indikator vertikal 
3 = jika indikator horizontal lebih penting daripada indikator vertikal 
 
1.2 Kuesioner Pembobotan faktor internal pameran 
patung di ruang publik Kota Yogyakarta 
 
Faktor 
Internal  A B C D E F G H I J K Total 
 A             
 B              
 C                
 D             
 E              
 F                
 G                
 H             
 I              
 J                
 
K                
 
                
 
1.3 Indikator pembobotan faktor internal  
 
A Dukungan penuh seniman patung 
B Lokasi strategis 
C Sistem administrasi/arsip tertib 
D Karya bersifat partisipatif dan interaktif 
E Sarana dan prasarana mendukung 
F Kurangnya sumber refrensi tatakelola pameran di ruang publik 
G Terbatasnya promosi dan sosialisasi 
H Rendahnya kapasitas pengelolaan pameran 
I Tidak adanya perencanaan acara jangka panjang 
J Keterbatasan dana 
K Durasi pameran lebih pendek dibandingkan pameran lain 
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 2. Skala Pengukuran Bobot Faktor Eksternal 
 
1 = jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertikal 
2 = jika indikator horizontal sama penting dengan indikator vertikal 
3 = jika indikator horizontal lebih penting daripada indikator vertikal 
 
 
a) Kuesioner Pembobotan faktor eksternal pameran patung di ruang 
publik 
 
Faktor 
Eksternal  A B C D E F G Total 
 A         
 B          
 C           
 D         
 E          
 F           
 G           
 
           
 
b) Indikator Pembobotan faktor eksternal  
No Peluang 
A Keberadaan teknologi informasi dan media social 
B Kontribusi masyarakat, swasta, pelaku seni dan pemerintah 
C Predikat Yogyakarta sebagai kota seni dan budaya 
D Adanya DANAIS 
E Aksi vandalisme dan cuaca buruk 
F Pameran tandingan  
G Apresiasi patung yang rendah  
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 3. Skala Pengukuran Peringkat 
Lingkungan Internal: 
 
Aspek Kekuatan : 
rating 4 = sangat kuat,  
rating 3 = kuat,  
rating 2 = lemah dan  
rating 1 = sangat lemah 
Aspek Kelemahan: 
rating 4 = sangat lemah,  
rating 3 = lemah,  
rating 2 = kuat, dan  
rating 1 = sangat kuat 
 
No Kekuatan 1 2 3 4 
1 Dukungan penuh seniman patung     
2 Lokasi strategis     
3 Sistem administrasi/arsip tertib     
4 Karya bersifat interaktif dan 
partisipatif 
    
5 Sarana dan prasarana mendukung     
No Kelemahan 1 2 3 4 
1 Kurangnya sumber refrensi 
tatakelola pameran di ruang publik 
    
2 Terbatasnya promosi dan sosialisasi     
3 Rendahnya kapasitas pengelolaan 
pameran 
    
4 Tidak adanya perencanaan acara 
jangka panjang 
    
5 Keterbatasan dana     
6 Durasi pameran lebih pendek dari 
pameran di Malioboro 
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 Lingkungan Eksternal 
 
Aspek Peluang : 
rating 4 = respon sangat superior,  
rating 3 = respon di atas rata-rata,  
rating 2 = respon rata-rata dan  
rating 1 = respon di bawah rata-rata 
Aspek Ancaman 
rating 4 = respon di bawah rata-rata,  
rating 3 = respon rata-rata,  
rating 2 = respon di atas rata-rata, 
dan  
rating 1 = respon sangat superior 
No Peluang 1 2 3 4 
1 Keberadaan teknologi informasi 
dan media sosial 
    
2 Kontribusi masyarakat, swasta, 
pelaku seni dan pemerintah 
    
3 Predikat Yogyakarta sebagai 
kota seni dan budaya 
    
4 Adanya DANAIS     
No Ancaman 1 2 3 4 
1 Aksi vandalisme dan cuaca 
buruk 
    
2 Pameran tandingan      
3 Apresiasi patung yang rendah      
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 B. Hasil pembobotan Faktor internal dan eksternal 
      
 
 
 
        
Drs. Setiawan  Sahli,M.M 
       Faktor 
Internal   A B C D E F G H I J K Total Bobot 
  A   3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 26 0.1181818 
  B 1   3 3 3 3 3 2 3 3 3 27 0.1227273 
  C 2 1   3 3 3 3 3 3 3 3 27 0.1227273 
  D 1 1 1   2 2 3 3 3 3 3 22 0.1 
  E 1 1 1 2   3 3 3 3 2 2 21 0.0954545 
  F 2 1 1 2 1   1 2 2 2 2 16 0.0727273 
  G 2 1 1 1 1 3   2 2 3 2 18 0.0818182 
  H 2 2 1 1 1 2 2   1 2 2 16 0.0727273 
  I 1 1 1 1 1 2 2 3   3 2 17 0.0772727 
  J 1 1 1 1 2 2 1 2 1   1 13 0.0590909 
  K 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 17 17 0.0772727 
                          220 1 
               
        
Drs. Anusapati, M.F.A 
       Faktor 
Internal   A B C D E F G H I J K Total Bobot 
  A   1 2 1 1 3 3 3 1 3 3 21 0.0954545 
  B 3   3 1 3 1 3 3 1 3 3 24 0.1090909 
  C 2 1   3 3 3 3 3 3 1 3 25 0.1136364 
  D 3 3 1   3 3 1 3 3 1 3 24 0.1090909 
  E 3 1 1 1   3 3 3 3 1 3 22 0.1 
  F 1 3 1 1 1   1 1 3 1 3 16 0.0727273 
  G 1 1 1 3 1 3   3 3 1 3 20 0.0909091 
  H 1 1 1 1 1 3 1   3 1 3 16 0.0727273 
  I 3 3 1 1 1 1 1 1   3 1 16 0.0727273 
  J 1 1 3 3 3 3 3 3 1   3 24 0.1090909 
  K 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 12 12 0.0545455 
                          220 1 
               
        
Rain Rosidi S.Sn 
       Faktor 
Internal   A B C D E F G H I J K Total Bobot 
  A   3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 21 0.0954545 
  B 1   2 2 2 3 3 3 3 2 2 23 0.1045455 
  C 1 2   2 2 2 2 2 1 3 3 20 0.0909091 
  D 3 2 2   3 3 2 1 1 3 3 23 0.1045455 
  E 2 2 2 1   1 3 3 1 3 1 19 0.0863636 
  F 2 1 2 1 3   3 2 2 2 2 20 0.0909091 
  G 2 1 2 2 1 1   2 2 3 3 19 0.0863636 
  H 2 1 2 3 1 2 2   2 3 3 21 0.0954545 
  I 2 1 3 3 3 2 2 2   3 3 24 0.1090909 
  J 2 2 1 1 1 2 1 1 1   1 13 0.0590909 
  K 2 2 1 1 3 2 1 1 1 3 17 17 0.0772727 
                          220 1 
               
        
Hedi Hariyanto S.Sn 
       Faktor 
Internal   A B C D E F G H I J K Total Bobot 
  A   3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 27 0.1227273 
  B 1   2 3 3 3 3 3 3 2 2 25 0.1136364 
  C 1 2   2 2 2 2 2 3 3 3 22 0.1 
  D 2 1 2   2 3 3 3 3 2 1 22 0.1 
  E 1 1 2 2   1 1 1 3 2 2 16 0.0727273 
  F 1 1 2 1 3   2 1 1 3 2 17 0.0772727 
  G 1 1 2 1 3 2   2 1 2 3 18 0.0818182 
  H 1 1 2 1 3 3 2   3 2 1 19 0.0863636 
  I 1 1 1 1 1 3 3 1   2 1 15 0.0681818 
  J 2 2 1 2 2 1 2 2 2   2 18 0.0818182 
  K 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2 21 21 0.0954545 
                          220 1 
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Drs. Setiawan  Sahli,M.M 
           Faktor 
Eksternal   A B C D E F G Total Bobot 
  A   3 3 3 3 2 3 17 0.202381 
  B 1   3 3 3 3 3 16 0.1904762 
  C 1 1   3 2 3 2 12 0.1428571 
  D 1 1 1   2 2 2 9 0.1071429 
  E 1 1 2 2   3 1 10 0.1190476 
  F 2 1 1 2 1   2 9 0.1071429 
  G 1 1 2 2 3 2 11 11 0.1309524 
                  84 1 
           
      
Drs. Anusapati, M.F.A 
 
           Faktor 
Eksternal   A B C D E F G Total Bobot 
  A   1 1 3 3 3 3 14 0.1666667 
  B 3   3 3 3 3 3 18 0.2142857 
  C 3 1   3 3 3 3 16 0.1904762 
  D 1 1 1   1 3 3 10 0.1190476 
  E 1 1 1 3   3 3 12 0.1428571 
  F 1 1 1 1 1   1 6 0.0714286 
  G 1 1 1 1 1 3 8 8 0.0952381 
                  84 1 
           
      
Rain Rosidi S.Sn 
 
           Faktor 
Eksternal   A B C D E F G Total Bobot 
  A   3 3 3 3 2 2 16 0.1904762 
  B 1   3 3 3 3 3 16 0.1904762 
  C 1 1   3 3 3 3 14 0.1666667 
  D 1 1 1   2 3 3 11 0.1309524 
  E 1 1 1 2   2 1 8 0.0952381 
  F 2 1 1 1 2   1 8 0.0952381 
  G 2 1 1 1 3 3 11 11 0.1309524 
                  84 1 
           
      
Hedi Hariyanto S.Sn 
 
           Faktor 
Eksternal   A B C D E F G Total Bobot 
  A   3 3 3 3 2 2 16 0.1927711 
  B 1   1 2 3 3 3 13 0.1566265 
  C 1 3   2 1 2 1 10 0.1204819 
  D 1 2 2   2 3 2 12 0.1445783 
  E 1 1 3 2   2 1 10 0.1204819 
  F 2 1 2 1 2   2 10 0.1204819 
  G 2 1 3 2 3 1 12 12 0.1445783 
                  83 1 
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 A. Hasil peringkat Faktor internal dan eksternal 
 
No 
 
 
 
Faktor Internal 
(Kekuatan-Kelemahan) 
Kep. 
Bidang Seni 
Budaya 
Din.  
Kebudayaan 
DIY 
 
Drs. 
Setiawan  
Sahli, M.M 
 
 
Ketua API 
(Asosiasi 
Pematung 
Indonesia) 
Peserta 
JSSP 2015  
 
Anusapati, 
M.F.A 
 
Kurator 
JSSP 
2015 
 
Rain 
Rosidi 
S.Sn 
 
Ketua JSSP 
2015 
 
Hedi 
Hariyanto 
S.Sn 
 
 
 
 
Rata-Rata 
1 Dukungan penuh seniman 
patung 
3 3 4 4 3,5 
2 Lokasi strategis 3 3 4 4 3,5 
3 Karya bersifat interaktif 
dan partisipatif 
4 3 2 4 3,25 
4 Sistem administrasi/arsip 
tertib 
3 2 2 3 2,5 
5 Sarana dan prasarana 
mendukung 
3 3 2 2 2,5 
1 Kurangnya sumber refrensi 
tatakelola pameran di 
ruang publik 
2 2 2 3 2,25 
2 Terbatasnya promosi dan 
sosialisasi 
2 3 3 3 2,75 
3 Rendahnya kapasitas 
pengelolaan pameran 
2 2 3 2 2,25 
4 Tidak adanya perencanaan 
acara jangka panjang 
2 3 2 1 2 
5 Keterbatasan dana 2 3 3 4 3 
6 Durasi pameran lebih 
pendek dari lainnya 
3 2 3 3 2,75 
 
 
No 
 
 
 
Faktor Eksternal 
(Peluang-Ancaman) 
Kep. 
Bidang Seni 
Budaya 
Din.  
Kebudayaan 
DIY 
 
Drs. 
Setiawan  
Sahli, M.M 
 
 
Ketua API 
(Asosiasi 
Pematung 
Indonesia) 
Peserta 
JSSP 2015  
 
Anusapati, 
M.F.A 
 
Kurator 
JSSP 
2015 
 
Rain 
Rosidi 
S.Sn 
 
Ketua 
JSSP 2015 
 
Hedi 
Hariyanto 
S.Sn 
 
 
 
 
Rata-Rata 
1 Keberadaan teknologi 
informasi dan media social 
4 4 4 3 3,75 
2 Kontribusi masyarakat, 
swasta, pelaku seni dan 
pemerintah 
3 3 2 3 2,75 
3 Predikat Yogyakarta 
sebagai kota seni budaya 
4 4 4 4 4 
4 Adanya DANAIS 4 4 3 3 3,5 
1 Aksi vandalisme dan cuaca  1 3 2 2 2 
2 Pameran tandingan  2 3 2 2 2,25 
3 Apresiasi patung rendah  1 2 2 1 1,5 
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 B. Foto dokumentasi acara  
1. Mediasi  
 
2. Display Karya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Acara seminar 
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 4. Pembukaan Acara 
 
 
 
 
 
5. Karya Patung 
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